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 چکیده:
در دان شگاه اعتباربخ شی به عنوان یکی از مهم ترین روش های ت ضمین و ارتقای کیفیت آموزش پز شکی  مقدمه:
با توجه به اینکه اولین اعتباربخ شی مو س سه ای در دان شگاه های علوم پز شکی در  های علوم پز شکی می با شد و
ران دانشاگاه های علوم پزشاکی انجام شاده هدا از این پهوهت تعیین دیدگاه معاونین و مدی 5931ایران در ساال 
 .کشور در مورد پیامدهای اعتباربخشی موسسه ای می باشد
در دان شگاه علوم پزشکی  56 مدیرانو معاونین  که دیدگاهبود  توصیفی تحلیلیاین پهوهت یک مطالعه  روش کار: 
از پرسااشاانامه  6 در این مطالعه .شااد به صااورت ساارشااماری بررساای مورد پیامدهای اعتباربخشاای موسااسااه ای
در اختیار معاونین و طریق ایمیل  از  مختلفه تهیه  شده ودر حیطه های ا ستانداردهای اعتباربخ شی مو س سه ای 
دبیرخانه و تحقیقات و نناوری ه ه دانشاااجویی و نرهنگی(هیأت علمی) مدیران توساااعه مدیریت و منابعه آموزشااای
. گرنتدان شگاه های علوم پزشکی قرار و سعه آموزش پز شکی تحول و نوآوری در حوزه آموزش و مراکز مطالعات و ت
تجزیه و تحلیل مورد  22نسخه  sspsبا استفاده از نرم انزار پرسشنامه تکمیل شده  123ه اطلاعاتپس از جمع آوری 
 قرار گرنت.اطلاعات 
دیدگاه معاونین و مدیران دانشاااگاه های های علوم پزشاااکی در مورد پیامدهای یانته ها نشاااان داد که  نتایج:
های رساااالته مدیریت و اهدااه منابع و امکاناته آموزش کارکنانه هیأت حیطه اعتباربخشااای موساااساااه ای در 
 علمیه دانشجویی نرهنگی و پهوهشی دانشگاه ها دارای پیامد مطلوب می باشد. 
و مدیران دان شگاه های علوم پز شکی ک شور در مورد پیامدهای اعتباربخ شی  دیدگاه معاونین نتیجه گیری:
موساااساااه ای به ترتیی در حیطه های منابع و امکاناته دانشاااجویی و نرهنگیه هیأت علمیه رساااالته اهداا و 
از آن جایی که این حیطه ها در و  مدیریت و پس از آن آموزش کارکنان و پهوهشااای دارای پیامد مطلوب می باشاااد
حیطه باعث بهبود و تقویت ساااایر حیطه ها شاااده و در  هرارتباط نزدیک و تنگاتنگ با یکدیگر هساااتند مطلوبیت 
 .می شودها هایت باعث انزایت سطح کیفیت دانشگاه ن
 ه دانشگاه علوم پزشکیاعتباربخشیه اعتباربخشی موسسه ایه پیامد: واژگان کلیدی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
Introduction: Accreditation is one of the most important methods of guaranteeing and enhancing the 
quality of medical education in medical universities and considering that the first institutional 
accreditation was done in medical universities in Iran in 2016, the purpose of this study was to 
determine the viewpoints of deputies and managers of medical universities of the Iran about the 
implications of institutional accreditation. 
 Methods: This study was a descriptive-analytical study that examined the views of deputies and 
managers of 65 medical sciences universities on the consequences of institutional accreditation. In 
this study, 6 questionnaires were prepared from institutional accreditation standards in various 
fields, and were distributed by e-mail to assistants and managers of management and resources 
development, education (faculty), student and cultural, research and technology, and the Secretariat 
for Development and Innovation. The field of education and medical education development studies 
centers of medical sciences universities. After data collection, 321 questionnaires were completed 
using SPSS software (version 22). 
Results: The findings showed that the viewpoints of the deputies and managers of medical 
universities about the consequences of institutional accreditation in the areas of mission, 
management and goals, resources and facilities, staff training, faculty, cultural and research student 
of universities have desirable results. 
Conclusion: The viewpoints of the departments and directors of the universities of medical sciences 
about the consequences of institute accreditation have desirable consequences in terms of resources 
and facilities, student and cultural, faculty, mission, goals and management and afterwards staff 
training and research. Since these areas are closely related to each other, the desirability of each area 
improves and strengthens the other areas and ultimately increases the quality of universities.  
Keywords: Accreditation, Institutional Accreditation, Implications, University of Medical 
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